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DIARIO
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'OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ASUNTOS INDETERMINADOS
V DIRECCIÓN,-2." SECCIÓN
Excmo. Sr.: Enterada la RlllNA Regente del Reino, por
la comunicación de V. E., fecha .3 J de diciembre último,
de la falta de personal de Estado Mayor en esa Capitanía
General, en nombre de su Augusto Hijo el REY (que Dios
guarde), se ha servido disponer se manifieste á V. E. que
se toman en cuenta sus observaciones, que se tendrán pre-
sentes para atenderlas tan pronto lo permitan otras peren-
torias, interesantes é ineludibles atenciones del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de febrero de 1890.
BU.MUDEZ REINA
Señor Capitán general de Burgos.
-~-
2.' DIRECCIÓN.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 19 de diciembre último, por el cabo de Carabineros'
de la Comandancia de Huelva, Donato Urias Garcia, so-
licitando autorización para usar la medalla de bronce que le
fué concedida por la Sociedad Española de Salvamento de
Náufragos, por el mérito contraido al salvar la tripulación
dellaud Dolores, en la noche del 17 de marzo de r889, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de febrero de 1890 •
BJ:RMUDEZ R:anu.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Inspector general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E dirigió á
este Ministerio, en 20 de noviembre último, dando cuenta
de qúe, en cumplimiento de lo prevenido en la real orden de
9 del mismo mes (D. O. núm. ll.f9), se han instalado las
oficinas de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
la Isla de Cuba y Sección de Atrasos de la Administración
Militar, en el edificio conocido con el nombre de casa de
«Pontejosa, que, para dicho objeto, ha cedido gratuitamente
el Ayuntamiento de Aranjuez, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner se dén las gracias al Ayuntamiento de aquel Real Sitio,
por los servicios prestados en beneficio del ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de febrero de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y General Jefe
de la 5." Dirección de este Ministerio.
-.-
CAMBIOS DE RESIDENCIA
2," DIRECCION.-l." SECCION
Excmo. Sr.: En v-ista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerío, con fecha r8 de diciembre próximo
pasado, dando cuenta de que en virtud de las atribuciones
que le .concede la real orden de 2.3 de octubre de 188), ha
concedido autorización para trasladar su residencia á la
Península, Extranjero y navegar en buques españoles á los
'.
D. O. NUM. ~1
reclutas que figuran en la r elación que á continuación se
publica, y la cual da principio con José Garcia Sánchez,
y termina con Ramón Salines Toubes, el REY (q . D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la resolución de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de febrero de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Granada,
Galioia, Castilla la Vieja é Islas Canarias.
Relación que se cita
Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen Puntos en que van á res idir
Soldado .••.•••. José García Sánchez.......•...•• Regimiento Infantería Reserva
de Palencia .•••..••• ....... . Estados Unidos.
» José Serran Sánchez ............. Idem íd. íd. de Málaga...•.•.• . Méjico.
» Francisco Pérez Martín•..••..•.. Batallón Reserva de la Laguna. Canarias.
» Francisco Martínez Ibáñez .... . .. Regimiento Infanter ía Reserva
de Almería ••••.•••....••.. Almería.
::. Manuel Pereira Rey ••....•. ...•• Idem íd. íd . de la Estrada.• . . . . Pontevedra.
» Constatino Moreira Méndez ..... . ldem íd. íd . de Villalba •.••..• Lugo,
» Ramón Salines Toubes • • lo •••••• Cuadro de reclutamiento de
Pontevedra ... ••• .••••..•.. Navegaren buques españoles.
Madrid .3 de febrero de 1890' BERMÚOEZ REINA
"
DESTINOS
SUBSECRETARíA,-GABINETE 'MILITAR
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RBINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el
coronel graduado, teniente coronel del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, D. Ramiro Mazarredo y Allende-
salazar, destinado actualmente en la Subsecretaría de este
Ministerio, pase á prestar sus servicios á la Sección de Es-
tado Mayor de la CapitaníaGeneral del distrito de Galicia;
acredítándosele el sueldo entero de su empleo hasta que
obtenga destino de plantilla, con cargo al cal? 3'°, artícu-
lo 4.° del presupuesto,
Al mismo tiempo, ha dispuesto S. M., que se abone al
expresado jefe la ración de pienso pata su caballo, con
aplica éi ón III cap. 7.°, artículo único del presupuesto, en
analogía con lo que determina la real orden de ~. de enero
último (C. L. núm. 2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890.
BllRMÚDRZ RlllNA
Señor Capitán general de Galloia. .
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
2,· DIRECCION,-t," SECCION
Excmo.•r.: En vista de la instancia promovida por el
capitán profesor de la Academla Especial de Sargentos,
D. Salvador CortUa y Mas, solicitando su separación de
la misma, fundada en asuntos particulares, el Rsr (que Dios
guárde), y .en su nombre la REINA Regente , del Relno, se
ha. servido disponer 5\1 bajá en la Academiá de referencia,
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y que se aJ;llortice esa vacante en la plantilla del profesora-
do de la misma, quedando dicho capitán á disposición del
General Jefe de la l.- Dirección, para su ulterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de ri90.
BllRMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Generales Jefes de las 1.- y 5" Direcoiones de este
Ministerio.
Excmo. Sr. : Habiendo falleeído en Zamora el capitán
profesor de la Academia especial de Sargentos, D. Elndque
Crespo y Garcia de Tejada, el REY (q, D. g.), Y en su
nombre la RIIINA Regente del Reino, se ha servido ordenar
se amortice su vacante en la plantilla del profesorado de
dicha Academia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos áll.Os. Ma-
drid 3 de febre~o de 1890.
BERMÚOEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Generales Jefes de las 1.a yo.· Direcoiones de este
~tsterio.
_.-
ESCUELAS PRÁCTICAS
3·' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. Ú. g.), yen su nombre la RElNA ,
~egente del Relno, se hii servido aprobar el proyecto de
Escuela praéH~ádel réliñileh\o de Pontoneros, pará él pre..ó
D.. O. NUM.. "'7
sente año, y disponer que las 4.770 pesetas á que asciende
su presupuesto, sean cargo á la dotación ordinaria del Ma-
terial de Ingenieros, correspondiente al ejercicio econ6mico
actual de r889 á 1890" pudiendo el regimiento de Pontone-
ros invertir, desde luego, la cantidad de 3.000 pesetas, que
hasta ahora se 1..3 han asignado para esta atenci6n, sin per-
juicio de aumentarla hasta completar el total del presupues-
to, si más adelante hubiese disponible de otras atenciones
del mismo capítulo y artículo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de febrero de ' 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
INDEMNIZACIONES
6,' DIRECCIÓN,-t .' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El R!IY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, el¡ 16 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el capitán del regimiento Infanter!a Reserva de
la Estrada, D. J.osé Serán Montaña, que desde dicho pun-
to se trasladó á Pontevedra, con objeto de hacer efectivos
libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á 'este Minis-
terio, en 17 de diciembre último, desempeñada, en dicho
mes, por el teniente del regimiento Infantería Reserva de
.Hellfn, núm. 28, D. Froilán Pérez Vega, que se trasladó á
Albacete, con objeto de hacer efectivos libramientos .
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde fJ V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 22 del reglamento
vig-ente, la comislon de que dio, V. E. cuenta á este Mlnis-
teda, en 5 de diciembre último, desempeñada por el cabo
i .ril;P.tl;Q 4~ O~-ÜIlfUi~? ' 1¡¡atallón Re~~X'Va 0\Ía1. ¡81 f'X'JMl,~"
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do Sánchez Martin, que desde La Palma' se traslad6 ti
Huelva con objeto de asistir, como secretario, á un con-
sejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid j de febrero de 1890'
BERMÚDBZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24' del reglamento
vigente, la comisi6n de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
1 terio, en 17 de diciembre último, desempeñada, en noviem-
bre anterior, por el capitán del regimiento Caballería de
Reserva núm. 15, D. ·F r an cisco Padilla Escobar, que des-
de Vigo se traslad6 á Pontevedra, con objeto de hacer efec-
tivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem ás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j de febrero de 1890.
BERMÚDEZ RIlINA
Señor Capitán general de Gallcia.
o ••
Excmo. Sr.: El RE'y (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 1 I del
reglamento vigente, la comisi6n de que di6 V . E. cuenta á
este Ministerio, en 30 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el capitán.de Caballería, D. Miguel 80-
casán Navarro, que desde Corral-falso se trasladó á Colón
con objeto de practicar diligencias, como defensor, en una
causa.
De real orden 10 digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madrid
.3 de febrero de 1890.
BERMÚDllZ RBINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REU.A.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar} con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y 11 del
reglamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 28 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente de Caballerla, D. Babil Ló-
pez Ansó, que desde Matanzas se traslad6 á Colón, con ob-
jeto de asistir, 'Como defensor, á la práctica de diligencias
en una causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
.3 de febrero de 1890,.
BERMÚDEZ RBINA.
Señor .Capitán general de la Isla de Cu.ba.
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Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), v en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha 'tenido á bien aprobar, con derecho á
la indemnización que determinan los arts. 10 y tr del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en .30 de noviembre último, desempeñada,
en dicho mes, por el teniente de Caballería, D. Gregorio
Isaz Rey, que desde Cuevitas se trasladó á Santa Clara, con
objeto de asistir, como defensor, á un consejo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
.3 de febrero de 1890'
Guantánamo se trasladó á Santiago de Cuba, con objeto de
hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
B ERMÚDEZ REINA ORGANIZACIÓN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
2,' DIRECCION.-U SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua dirigió V. E. á este
Ministerio, en ro de dic iem bre ú ltimo, el REY (Ll. D . g .), Y
en su nombre la REIXA Regente del Rei no, h a tenida á bien
aprobar la comisión desempeñada por el capitán de Arti-
lleria, D. Andrés Criado Píedr'ola, y personal á sus órde-
nes, encargados de conducir des de Cartagena á Murcia un
cañón de H. R. S. 24 cm., declarándola ind ernnizable con
los beneficios del arto 10 del reglamento vigente, respecto
al mencionado capitán; con los de la real orden de 14 de
enero' de 1885 (C. 1. núm. 12), respecto al personal del Ma-
terial de dicha arma; y con los qu e se ñala el último párrafo
del arto 22 de dicho reglamento, respecto á los dos cabos y
J.2 artilleros; sin perjuicio del abono de los gastos de loco-
moción que corresponde á todo el personal mencionado.
De r eal orden lo digo á V. E. para su con ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1890.
B ER.,IÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Circular. Excmo. Sr.: El establecimiento y organi-
zación de la Escuela de aspirantes á Cabo, á que se refiere
el r eal decreto de 9 de octubre de 1889 (D. O. núm. ~~2),
exige gastos de relativa consideración, tanto por lo que res-
pecta á ]os mayores devengos de su personal, como por Ios
que han de originar la instalación , el material yel transpor-
te por cuenta del Estado de todos los alumnos para su in-
corporación en el punto elegido. Además de las anteriores
razones de orden económico, como la organización de la
mencionada escuela afecta directamente á la fuerza regla-
mentaria que los cuerpos armados han de sostener con de-
recho á haber, reduciendo su ya mermado contingente en
número igual al de aspirantes que se admitan, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta las economías introducidas en el pro-
yecto de presupuesto para el afio económico próximo, se
ha servido disponer que quede sin efecto la real orden
de 14 de enero último (e. L. núm. 16), en la cual se dicta-
ban reglas para la convocatoria del presente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1890.
- '--0<><. - . .
BERMÚDEZ RK1NA
_e_
PENSIONES
1,' DIRECCIDN,- U SECCIDN
Señor....
BIlRMÚDlZ REINA
. _.(..~," ...
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, co~formándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 de diciembre
últ i mo, se ha servido conceder 'á Antonio Sánchez Garcia
y Maria Valdelvira Valero, padres de An gel, soldado
que fué del distrito de Cuba, la pensión anual de 18.2'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 186o, por haber muerto su citado hijo en aquella
Jsla el 19 de agosto de 1874, de resultas del cólera adquirido
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), yen SIl nombre lu RFl- en campaña; la cual se les abonará, en participación, por
NA Regente del.,.Reino, ha tenido á bien aprobar, con dere- la Delegación de Hacienda de la provincia de Albacete
cho á la indemnización que determina el ar t ículo 24 del re- : sin necesidad de nueva declaración á favor del que sobre-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á v.iva, desde el 14 de septiembre de 1889, facha eá que, jus-
este Ministerio, en jo de noviembre último, de sempeñada t ificada su pobreza, promovieron la solicitud, según está
en octubre anterior, por el oficial segundo de Administra- prevenido.
016n l\filitar, D. Francisco Talla Taboada, 'que desde l ' De real orden lo digo á V. E. para 81,} conocimiento. y...
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente delReino, ha tenido á bien aprobar, las indemni-
zaciones devengadas, durante el mes de noviembre último,
por el comandante de Ingeniero::! de Jaca , D. Federico Ji-
meno, con motivo del desempeño (le la comisión mixta del
.ferrocarril de Canfranc, importantes 155 pesetas, de las que
ISl5 corresponden á dietas y las .30 restantes á gastos de lo-
comoción. .
De real orden lo digo á V. E-. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de febrero de 1890.
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
2: DIRECCIÓN.-1: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del Director
de la Academia Especial de Sargentos, fecha 19 de diciem-
bre próximo pasado, en la que dió conocimiento de haber
sido deducidas las gratificaciones de 600 pesetas anuales
que corresponden á los capitanes profesores de dicha Aca-
demia D. Manuel Canalejo Domúiguez, D. Agustín Ma-
teo Fernández, D. Luis Romero Molino, D. Joaquín Vi-
cén Lostao, D. Tomás Torres Erro y D. Federico Gó-
mez de Salazar y de la Vega, por no haberse acompañado
á la reclamación en el extracto correspondiente las reales
órdenes por las que se les asigna dicha gratificación en el
primer año de profesorado, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver
que está bien hecha la deducción por la Intervención Gene-
ral de Guerra, con arreglo al arto 7.0 del real decreto de 4
de abril de 1888, pero que habiendo sido solamente una
omisión, y teniendo un perfecto derecho á la referida gra-
tificación de 600 pesetas, dichos capitanes profesores, en
virtud de lo dispuesto en el arto 5.0 del mismo real decreto,
desde julio del citado año 1888 los cuatro primeros, y des-
de junio de 1889 los dos últimos, se repita la reclamación
de las cantidades deducidas, acompañando copia de esta
real orden para que sean abonadas y reintegrada, por lo
tanto, la caja de la expresada Academia, de la cantidad an-
ticipada por tal concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much,años. Madrid
3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ Ri:lNA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
SUMINISTROS
2.' DlRECCION·-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
regimiento Infantería de Isabel II, núm. 32, en averigua-
ción. de los responsables al reintegro de 1.998'91 pesetas,
importe de 979 pares de alpargatas, suministradas á dicho
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cuerpo en 14 de agosto de 1874, Y resultando de autos que
el suministro de aquellas prendas se hizo sin cargo á los per-
ceptores, en virtud de orden verbal del General Comandante
en Jefe del tercer cuerpo del ejército del Norte, el REy (que
Dios guarde), y en su nombre la REmA Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo informado por esa Dirección, y de
conformidad con lo propuesto por la !l.a de este Ministerio,
se ha servido relevar al citado cuerpo del pago de los men-
cionados 979 pares de alpargatas, y disponer, al propio
tiempo, que para obtener el abono de las 1.998'91 pesetas
á que ascienden, se formalice un extracto adicional de ha-
ber, por resultas del capítulo 29, artículo único del ejer-
cicio cerrado de 1874 á 1875, que será comprendido en el
primer proyectó de presupuesto que se forme, en concep-
to de Obligaciones que carecen de crédito legislativo. Es, asi-
mismo, la voluntad de S. M., que por 10 que respecta al re-
cibo de 502 pares de alpargatas, recibidas en 20 de mayo de
1875, que también figura en autos, sea de cargo al mencio-
nado regimiento, una vez que existe en depósito la can-
tidad necesaria para su reintegro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de febrero de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
ESCALAFONES
4" DIRECCIÓN.-2" SECCIÓN
Circular. Debiéndose proceder por el Depósito de la
Guerra á la impresión de los escalafones de Infantería, Es-
tado Mayor de Plazas, Caballería, Artillería, Ingenieros,
Empleados subalternos de este cuerpo, Estado Mayor del
Ejército, Cuerpos Auxiliar de Oficinas Militares y Jurídico
Militar, se servirán manifestar con urgencia al General Jefe
del Depósito expresado, los Señores Generales y Jefes que
tengan indi viduos á sus órdenes de las referidas armas y
cuerpos, tanto en situación activa como de reserva, incluso
la gratuita, el número de ejemplares Elue necesiten para sí
y sus subordinados, por ser necesario este dato para calcu-
lar la tirada.
Madrid 5 de febrero de 1890.
Federico Ochañdo
Señor.....
n. O. NUM. ~,
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REDENCIONES Y ENG':ANCHES
5."DIRECCIÓN.-INTERVENCIÓN GENERAL
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 26 del corriente, para pago de cuotas .
finales de los individuos que terminan sus compromisos en los meses de octubre de 1889 á mayo, del año ac-
tual, eon expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidad que á cada uno corresponde; cuya noticia se
publica en cumplimiento de lo prevenido en la aclaración séptima de la circular de la suprimida Dirección
General de Administraolón ~tar, fecha 1.1. de junio de 1.889, inserta en el D IARIO OFICIAL numo 129.
NÚMERO
del compromiso
CUERPOS NOMBRES
Ultimas cuotas
Pesetas Cts.
TOTAL
por cuerpos
P~ettU CIJ.
I
I
I
5°0 »
1.200 1>
1.7°0 ))
1
.':lOO
3°0
15°
,300
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
15°
150
.3°°
.300
3°0
.3°°
3°0
3°0}OO
30 0
.3°°
3°0
.300)00
3°0
I~O
950}OO
.300
1300
1300
35°
3°0
.3°°
3°0
.3°°1300
3°°
.3°°
.3°01350
.':lOO
3°°
.300
.300
}OO
3°0
25°
15°
15°
.3 0 0
.300
Ejército de Oubllo
1 ¡Damián Otero Rodríguez••••••••.••••••.B Ilé C d d S n,' . Mariano González Blanco'•.•••.••••••••••ata. n asa ores e an Quintín Lorenzo del Valle Oviedo ••••••.••••••••numo 4- •• • • •• • • • •••••••••• ••• José García Ureña ••••••••• '.' ••••• ' .' ••••
, José López Estévez .
'1 lLucio Barrueso Fuentes .•••••••••.•••••••
Guardia Civil.-Comandancia de Antonio Aguinaco Pablo ••••••••••••.•••
Matanzas.. ............. ••• ••• Arturo Escudero Fernández •••.••.••••.••
Agustín Cuesta Ruiz . . . • • • • •• . •••.•••••
José Rodríguez Santos .
Celestino Lavín Ruiz .••••..•••••.•••.••.
Daniel Méndez García ••••••••••..•.• .•
León Ar árnburo Crespo .
Guardia Civil.-Comandancia de Juan Arust Oliver .••••.•••••.•••••.••.•
Vuelta Abajo ,... •• JPascuAal AlqueGta Coállao ••••••••••••••••••
uan ragón onz ez ••.••..•••••••••.•
Dionisio Mela Caballero•• .••••••••.• .•••
Francisco Mazoy Vélez.•••••••••••••••••
Juan Camino Raya . . . • •• • • • • • • • • • • . • • • • •
Nicolás Tegido Freire ••••••.•.•••••.••••
Francisco Zamora López •••••••••••••.•••
José Cía Gonz ález ..••••••••••••••• .••••
Comandancia de Puerto Príncipe. Francisco Quintana Caballero ••••••.•••••
Cipriano Aparicio Guerrero •.•••.••.••••
Ildefonso Santos Mal iscal ••.•••.•••••.•••
Víctor García de las Heras.•••.••••••••••
I ' lAntonio Alvarez Prieto.••••••..••••.•.••C danci d H 1 uín José Caballero Cabada ••.•••••.••. , ••.•.oman anCla e ° g • • • • • ••• Mariano Albillos del VaL •••••••••••• '•••.José Rodríguez Dacal •••••••.•••••••••••
IMiguel Nogales Martín .. Francisco Ruiz Benito .••••.•••••••.•.•• •Gervasio Sánchez Lozano ••••••••••••••••Antonio Salda ñá Sáíz••••••••••••• .••••••Guardia Civil.-Comandancia de. Rafael Morales Martínez .••.•.•••.•.• ' •••
Cienfuegos .••••••••••••••• •••/ Manuel Rodríguez Vicente.••••••••.•••••
Antonio Rodríguez Requeiro •••••••••.•••
• Mateo Isidoro Mayor .
Francisco Rosado Fernández ••• •.••..••••
Manuel Quintela Fernández••••••••••••••
I . Ejéroito de Puerto Rioo
) Batallón Infantería de Madrid nü-¡ Antonio Expósito Expósito ••••.••• ..•.•.
i mero .3 •••••••••••••••• ••••• ,. ( Juan Soto Piñeiro ••••••••..••• .• 6 •••••••
) Id A '11 ' d P t R' { Manuel Fernández González ••••••••••••.5 em rtí erra e uer ° ICO ••• {Eleuter io Claudio Sánchez••••.••••••••••
I Sección Sanitaria 1 José G arcía de Castro ..
\
Antonio González Incógnito •••••..••••••
. , Manuel Novoa Ledó •••••••••.•.••.•••••
Agustín García de la Cruz •••••••••••••••
Guardia Civil.-Comandancia de A~l.ton~o Díaz Ríos •••••• '," . • • • : ..•..•••
""puerto Rico .••...•••.•••••••. ( V!ctOll.O García Lucas •••••• ..•••••• .••.
Tiburcio del Rey Alvarez•••.••••••••••••
Víctor Sánche,z Mayoral ••••• .•••.•••••••
. Barr olom é LUJ'~n Romero.•••••.•••.•• .••l .1Francisco Moya .MUda'" •.••••..••••••.•
82·334
68')55
89·7°.3
63·4301-
:.
89.844
89.845
•
•89.84.3
•
:.
~
89·860
62.177
66'°92
66·334
74.724
80.840
63.776
66.611
71.°73
78.620
66.241
66.242
74.063
77.640
91.5°8
63.655
66.240
71•0 74
82..3.3 6
8°'°75
90.3 69
68.865
68.869
68.870
66,323
86.552
86.867
63.23 2
73.624-
81.210
9-°.9 15
63·.3 J 4
66.01.3
66.014
66.01';-
82.:;8}
8}.06)
91.475
:.
66.026
67.646
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Últimaa cuotas TQTAL
NÚMERO per euerposCUERPOS NOMBRES
delcompromlse
Pesetas Cts. Pesetas cu.
6':411 Eusebio Alarcía Bartolomé•••••••••••• "•• .300 ~
67·'P7 - Manuel Bouza Morales.•••••••.•••••••••• 3°0 ~
89.840 Juan González García ••••••••••••••..••• 15'0 ~
89·8~1 Francisco Sánchez Andrés ••••••••••••••• 15° ~
89·8~6 Antonio Fernández González •••••••••••• 150 :.
91.964 Gabriel Arribas Blasco •••••.•••••••••••. 15° :l>
67.427 Emigdio García MatilJa ••.••••.••.•.••••. .300 »
67.4 28 Comandancia de Ponce•••••••••• Vicente Moya Peralta •••••••••••••••• : •• .300 » 3. 600 ~
62.026 Fernando González Castillo ••••••••• .••••. .300 »
62.027 Manuel Crespo González , • • •. • •••. .••••• .300 ~
67.4 19 Celestino Abelenda Gareía ••••••.••••••• }OO »
67.4 22 Sotero Galán Hernández • • • •• •• • • •• . •••
.3bO :l>
89.853 Clemente Gañán Barrios••••••••••••••.•• ¡'50 ~
89.854 Pascual Iodrá Labanda ••••••••••••• ~ •••• 150 ,.
67.430 Francisco Cutillas Ferrer •.••••••••.••••. .300 ~.
I I TOTAL •.•••.•••••••••••••• 17. 800 ~ I17. 800 ~
Madrid jo de enero de 1890'
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J. Sanchis;
lMPRiNTA. Y L1TOGlUFfÁ DIL D1I'PÓliITO DIl LA. GUlnA
3~O
SECCIüN
5 FEBi.ERO I~O
DE ANUNCIOS
D. O. NUM. ~7
OBRAS E.~ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, 'por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
· Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámi~a,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas dé Ixartea.i-« Valle de Somorrostro.i-« Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina.
FIM. Cs.
n> ¡Cl!lTOOPonden á los tomos IL I:q, IV, V "i VI de la Biñorla de 1& Guerra~~"Il¡laJlendencla que pQ,b~ ~ .tacmo. Sr. General D. José GóJllez de
......8; r édldoll ...l1'Ye en ene ~to. ' ,
1Mapa mural de Espana y Portugal, escala, fiOi5:O'OO' •••••• •••••
Idem de Italia } . 1
Idem de Francia. Escala, 1 bOO 000
Idem de la Turquía europ a.. .. .. . .
Idem de la id. asiática, el «ala,{.~.OOO" """"""' "''''
Idem de Egipto, escala, Ú , .
IIdem de Burgos, escala, i'iif.OiiO" ' ..
1
Idem de Espana yrortl'gal, escala , LtIDO.OOO 188l.. ..
Ma¿~~i~~~~~a.~~.~~~ .~~~~i.~~i.~. :~~~~~~~~
Idem íd., de id.¡ íd., íd., estampado en tela . .
Idem íd., de üa aluña ..
Idem id., de Ar,dalucia ..
Idem íd., de id., en telú .
Idem id., de Granada....................... E I I
ldem íd., de id., en tela ,......... ssca a, 500.000
Idem íd., de l!:xtremadu<8 ..
Idem id., de Valencia .
Idem-íd., do Burgos .
Idem id., d ~ Aragón .
Idem id. , r e Castilla la Vitla.•........ •....
Idem íd., 1161 Galicia .
ldem de 1lasUna la )luen (11 hojas) 1
000
: ..
'00.
Plano df' Burgos (
idem de Badajoz. .. .. .. .. 1
Idem de Zaragoza. Escala, ---000
Idem ~e Pamplona ' 5.
Idem e Malaga .
·Carta Itineraria de la Isla de Luzón,escala, tIDO~OOO .
A.tlasde la guerra de África i • .. .. ..
Idem de la ~e la Independencia, entrega.. \
¡<!Bm id., 2.• id.. '
Idem ~d., 3.• id ................... .......... (1)
Ide1l' ld., 4.'. id .
Idem íd., 11. id........................ . ..
IItdineradriol de BurB'O~ en un tomo....•. : ..• : ..em e as prOTJDcms Vascongadas, en id ..
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
· las tropas ~ .
{ll'lSO
11 •
11 •
10.
1
7'1SO
I
~
3
~
:1
3
:1
3
1'1íO
3
~
!
3
!
I
!'50
! '1íO
ll'líO
!
3
10
lllS
11
11
:1
6.
6
11
11
6.
TÁCTICAS DII: INFANTEIÚA APROBADAS POR IIEALDECllETO DII: 11 DE JULIO DE 1881
Instruccion del recluta.... . .. . .. . .. .. . •.. . .. . . ••.. • .. ••.. .. •• _ » 7lI
Idem de sección y compania .. .. i'tl»
Idem de batallón. ,
ldem d~ brigada ó regimiento. :I'ro
. 'Memona general. , , . . .. .. . . .. .. . . .. . • 00
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida. . . • lIS
Reglamenta provisional de tiro. . . •. . •• .. . .. •. . . . . • •••••. . . . .. I
TÁCTICA DE CABALLERíA
Instrucción del recluta á pie y á caballo ..... _....•....•...•• , 1dem de la sección y escuadrón. .. . .. .. .. . •.. .. .. .. . .. .. .. .. • !' ISO
Idem de re~imiento , oo, • • • • _ : . . . . .. . 1
Idem de bngada y division oo • • .. • I'ISO
Bases de la Instrucción ,. . . .. .. . .. . . . .. .. . . .. .. . .. .. .. • ISO
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacíon militar de Espa·
fía, tomos 1, II, IV' YVI, cada uno.. .. •.. .. . .. . .. ..... . . . .... lO
ldem tomos V y VII, cada uao... . . . . . .. •.. . • . .. . . .. .. .. . .. .. • 7'M
Idem íd. VIII. . .. .. .. .. • .. . . .. .. • .. .. .. • . . • . .. .. .. .. . . 6.' líO
Idem id. IX. 11
Idem íd. X. 11
14emid. XI, XI~ XXIII, cada u~~... .. 7'110
LIbreta del Habílltado de eJerCICIO de 1889·90 " ,..... .. .. 3'00
ld em de ejercicios anteriores .. .. . . . .... . . .... .. . .. . .. ... .. .. J '/SO
Licencias absolutas (el 100) 3'00
Idem indefimdas (el 100) .. .. .. . .. ll'OO
Pases de reclutas (el 100)' ' : .. 1'00
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de llO de Febrero de 1879... ... . .... 1
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
ínut ílídad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real erden
de {,O de Febrero de 1879 , .•... •.. , .. . . .• . •••. .. . •.••• I
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de 1878. .. • . .. • • .. .. .. . • • •.. .. .. . • .. • • • . • • 1
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de lO de Marzode 1866. .. . . .. . . . . . •.. .. • . .. • . . .. .. . .. • .. .. • 1
ldem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo. . . . . . . . . • ISO
Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1875.. ...... .. .... •.. ..•.......... , . . . .. . . . . • "lS
Idem rela tivo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los~ércitos de Ultramar, aprobado por real orden de {,o de
arzo d 1867..• •.•...•. , . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . • . . . . • • • • . • • • 1
Reglamento de reserra del cuerpo de Sanidad Militar aprobado
por real1rdendde ~6. de Marzode 1879., .'. •• •••••• • » /lO
Idero para t r: !lCClÓ~dy las hojas do servicio .••••• _. . . . •••• • 110
ldem vara e r glmen e as bibliotecas. •••••••• • SO
Reglamen~o.par~ ~l servicio de campana ...•.. .••..•. •..• ,... t
tdem provIslona e remonta .. . , . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. • 110
Idem .s~bre el modo de declarar la responsa1Jilidad o írrespon-
aabilídad, Y. el derel?~o á resarcimiento por deterioro etc. •'. . • líO
Idem de hospitales militares " . : .'.. . . . .• 1
Idem para el personal del material de Ingenieros• •• •••• . _.... • ISO
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